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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN  ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dan pengaruh 
tampilan Website Company Profile terhadap citra PT.Angkasa Pura II (Persero). METODE 
PENELITIAN yang digunakan adalah  metodologi kuantitatif dengan menyebar kuesioner 
kepada 89 sampel. ANALISIS penelitian ini menggunakan uji korelasi untuk melihat 
hubungan dan menggunakan uji determinasi untuk melihat pengaruh tampilan Website 
Company Profile terhadap citra PT Angkasa Pura II (Persero). HASIL YANG DICAPAI 
dari penelitian ini adalah didapat korelasi sebesar 0,700 dan koefisien determinasi sebesar 
49,1%. SIMPULAN dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang cukup antara tampilan  
Website Company Profile terhadap citra PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar 0,700 dan 
terdapat pengaruh antara tampilan Website Company Profile terhadap citra PT Angkasa Pura 
II (Persero) sebesar 49,1% .(YTS) 
THE PURPOSE is to determine whether or not the correlation and influence the display of 
the image Website Company Profile PT.Angkasa Pura II (Persero). METHODS used is a 
quantitative methodology to deploy questionnaires to 89 samples. ANALYSIS This study 
uses correlation test to see correlation and using a test of determination to see the influence 
the display of the image Website Company Profile PT Angkasa Pura II (Persero). RESULTS 
ACHIEVED of this study was obtained correlation of 0.700 and a coefficient of 
determination of 49.1%. CONCLUSION of this research is that there is a sufficient 
correlation between the appearance of the image Website Company Profile PT Angkasa Pura 
II (Persero) amounting to 0,700 and there is influence between the display of the image 
Website Company Profile PT Angkasa Pura II (Persero) of 49.1%. (YTS) 
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